APARADOR. Inici de l'any del metge Cots by Selga, Simeó
El senyor Narcís Torrentó, com a 
President del Palronal d 'Amics de 
Serrateix diu: 
"Va a iniciar-se I'any del «MET-
GE COT$» en exaltació i homenal-
ge a aquestfill il.lustre de Sanl loan 
de Montdarn . Té la paraula, per 
fer-ne el Pregó, Si meó Selga i 
Ubach, membre del Palronal 
d'Amics de Serraleix. 
PREGÓ 
El President del Patronat 
d ' Amics de Serrateix Sr. NARCís 
TORRENTÓ ha cregut convenient 
que jo, en nom de tot el Patronat i 
de Tot s, fes aquesta introducció a 
I'any del "Metge Cots", RAMON 
COTS i ESCRIGAS. Ho ha fet com 
una galanteria a la professió médi-
ca , volent que un altre metge faci 
aquest Pregó. Gn'icies en nom per-
sonal i de la corporació Médica. 
Sres . i Srs. L'article segon deis 
Es tatuts del Patronat diu: " Una de 
les finalita ts del Patronat és promo-
cionar, enaltir i donar a conéixe r els 
valors cultural s i humans de les po-
blacions de Viver, Serrateix i Sant 
Joan de Montdarn " . 
I com sigui que van a complir-se 
els 50 anys de la mort de l'il. lustre 
fill de St.JOAN MONTDARN , ha 
creg ut necessari durant un any com 
a mínim , fer viva la seva memori a 
informant i do nant a conéixer vida i 
fets del " METGE COTS" . 
1 a més , coincidint amb el conei-
xement que la Família Cots es di s-
posava a relornar les seves despulles 
per ent errar-les al cementiri de 
St.J oa n de Montdarn,j a que estan 
fin s ara reposant en el Cementiri de 
SI. And reu de Barcelona . . 
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Amb e l pregó qu e tra l1 scri villl. s'c l1 ce tú 1' ;IIl V 
d e l Metge Co ts. e l1 hOlll e na tge él aqu est rill il·lu str l' 
de Sant Joa n de MOlltd a rn . 
Les (o ts. Casa paira! d el Mel )!." C OI S. 
1 aques t gest de justí cia i ca rit a t 
de la Família Cots ens a legra, ens 
tonifi ca i ens obliga . 
Perqué ce rt a ment estem tots jo i-
sos que quedi definiti vament aco llit 
per la terra i el sol de ca sa seva ; que 
el vent suau li po rti els perfums de 
plant es i fruit s deis seus ca mps i qu e 
l' aigua de la font deis Bullidors re-
gui les primeres fI ors qu e neixin al 
peu de la seva tomba definiu va. 
Perqué és ben ve rit a t que en els 
moment s de la seva ago ni a reclama-
va aigua per ca lm a r la set int ensa; 
no era solament la set de la seva des-
hidrat ac ió, sin ó també era cIar i mc-
rave llós el simboli sme el e la se va 
V I L A OÉ S 
l T.'eténcia per aquesta terr a que tant 
hav ia estim at , que tant havia aju-
dat, amb tan ts sacrifi cis i amb tant a 
exempl arit at. 
EII en la seva ago nia sin lo nitLaVa 
amb el poeta : "Bevcnt el raig de la 
ront he assabo ril cls sec rets el e la 
terra mi steri osa 
Es cert , ben cer:. que el recorel elel 
Metge Co ts perelura entre la v i;. e ~ ­
cia , I'a nécdota i I'ag ráim ent. SI, es 
cert ... pe ro van eli fumin ant-se poc a 
poc , I a ixo no seri a bo ni just, Per 
aixó aques t Patronal ,q ue actu a en 
nom el e tots i completam cnl d 'acord 
amb la fa mili a,i r e~ reci il ¡ 1 1 absolu -
tament la seva inlimil a i i Sl'Il SC dl s-
L'E RO L 
'-
torsions ni indelicadeses per ell a, 
voldria que aquest any X-82 X-83 
fos especialmen l dedical a enaltir la 
seva memoria a reactivar i aprofun-
dir en totes les carcalerístiq ues am-
plies i fecundes de la vida del MET-
GE COTS. Seria un agrálment. Se-
ria un Homenatge . 
Un Poble no és digne de si mateix 
si no honora i exa l ~a els fill s que 
I' han ajudat a viure i realitzar-se 
com a col.lectivitat. Un Poble no fa 
futur, no és creatiu, si no coneix i 
vibra amb la seva propia historia. 
Pero hi ha més encara: aquest 
moment cronologic coincideix amb 
una lIarga etapa de crisi, de defalli-
ment deI s va lor s basics humans, de 
moral cívica, d'honestedal, sincerí -
tal, de convivencia . Hi ha, evídent-
ment, un esfor~ per reeixir-ne, hi ha, 
gracies a Déu una voluntat de 
superar-ho . 1 nosaltres creiem que 
I'exaltació de la figura del Metge 
Cots no sois és justícia pura, sinó 
que també és una oportunitat més 
perque ELL aItra vegada faci servei 
a la col.lectivitat. 
¡Com penso en I 'anécdota que 
després d'esmer~ar els céntims co-
brats d ' una Companyia d' Assegu-
rances per refer el cobert cremat, 
sobraven 13 ral s ! buscava la manera 
de restituir-los ja que no eren seus 
sinó de la col.lectivitat! Sí, i més en-
lIa del somriure que fem tot s és un 
exemple contundent. ¡Estem fent 
tant mal ús, ara , deis diners de la 
Col.lectiv itat, del Patrimoni que és 
de tots!. 
1 és que el Metge Cots, i quedi 
ben ciar el que vaig a dir, que no és 
solament en la se va característica de 
professional médic que el recordem 
i el venerem. 
Certament que fou un bon Met-
ge , un gran Clínic amb esperit de 
servei. També és cert que estigué a 
I'alt nivell científic de la seva epoca 
i que des de la casa pairal adquirí 
gran fama per determinades malal-
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ties i que v~nien gent de lot Cata-
lun ya a la masia de les COlS per es-
ser reconeguls i tractat s, i que fou 
un deis primers especialistes quan 
aquesta paraula era tan nova. I ana-
va els diumenge~ a Manresa, com a 
ta l, a visitar a I'H otel SI. Dom enec i 
que dura poc:, mesos degut al s re-
mordiment s d'hava de deixar tan-
tes hores abandonats els seus clients 
i amics de SI. Joan de Montdarn, 
Viver i Serrateix. 
Ben cert és tot aixo i molt impor-
tant, pero no és tolo 
Perqué el Metge Cots, Ramon 
Cots i Escrigas,és també un ext raor-
dinari Home de Família amb els 
seus 11 fill s i la seva amorosa dedi-
cacio. 
Perqué el Metge Cots, és també 
un Home Escriptor, que escriu i me-
dita a dalt de cava\l, a les nits i a tot-
hora, i a més d'una copiosa corres-
pondéncia, publica \libres, opus-
cles, fullets, compendis, orienta-
cions, resums ... etc. 
Perqué el Metge Cots és també 
I'h ome dvic que opina, pensa, dia-
loga i ajuda a resoldre els problemes 
col.lectius de la seva societat i es di-
rigeix a qui sigui, al cap del govern 
en més d'una ocasió per expressar el 
seu punt de vista, la seva opinió i la 
seva petició. 
Perqué el Metge Cots, és sobre-
tot , I'home pagés que estima boja-
ment els seus camps, arbres, i els 
seu) pagesos. Que vol promocionar 
l'agricultura d'aquests contorns, 
que fa assaigs de cultius nous, de 
nous procediments per a més rendi-
ment, i ho divulga i explica amb an-
sia de superació col.lectiva. 1 per 
aquest amor a la terra i als seus pa-
gesos deixa d'exercir la profess ió a 
Solsona on vivia completamen t ins-
tal.lat, i amb gran exit professional 
ve a la casa pairal per servir de cos i 
anima els seu s estímats homes í do-
INSBER 
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nes de SI. Joan de M0l11darn, Viver 
I Se r-
raleix i rodalies. No endebades, no 
és perque sí, que les seves larges 
deien Melge i Agricultor. 
Perque sobrelol, i el que diré ho 
clarifica 101, e l Metge COlS, Ramon 
COlS i Escrigas, és l'home religios. 
Profund, amb una conviccio 10lal 
de les coses transcendentals . Sense 
prejudicis, net, clar , conlundenl, 
apassionat, arborat per les coses de 
Déu, arriban t a a lt s nivells de mi sti-
cisme. És una anima blanca! 
1 heus ad que el contrapunl de la 
seva professió médica, tant a nívell 
de les sofrences i dei s desfa lliments 
corporals, menta h i espirit ual s dei s 
homes i dones que cuida, li donen el 
to just de l'humanista crist ia. És, 
crec jo, que a través d 'aques t huma-
nisme cristia, intuH o ignorat, con s-
cien t o subconscient, que totes les 
generacions I'han admirat i estimat. 
Fou un home per a un poble , fou 
un home de Déu. 
1 així fou la seva personalitat en 
el meu int ent sintetitzador. 
Que aquesles paraules, Pregó 
d'introducció a l' Any del Metge 
Cots, siguin la porta d'entrada del 
vostre en l usiasme i a la vostra vi-
brac io. 
1 ara. d'una manera so lemne, us 
dic: 
En 110m del Pat ronat d ' Am ics de 
Serrateix, en nom de tots els habi-
tants de SI. Joan Montdarn, Viver i 
Serraleix í amb beneplacit de tota la 
. família Cots, queda obert l'any del 






el Verge de la Salul, 8 (Vall de Bai x) 
Telefon 821 02 26 
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